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Применение комбинированных агрегатов и машин для внесения минеральных удобре-
ний, с пневматической распределительной системой, получило широкое распространение 
[2, 3]. Равномерность распределения минеральных удобрений по тукопроводам является од-
ним из наиболее важных показателей, поскольку именно от равномерности внесения их в 
почву напрямую зависит урожайность возделываемой культуры. Так же необходимо отме-
тить, что равномерность  распределения в большей степени зависит от конструктивных и 
технологических параметров, используемых делительных головок.  
С цель изучения равномерности распределения минеральных удобрений  с помощью 
вертикальных пневматических систем распределения, на кафедре «Сельскохозяйственные 
машины», проводился эксперимент с использованием пневматической распределительной 
системы сеялки СПУ-3 (рисунок 1), которая является аналогичной распределительной си-
стеме сеялки удобрений СУ-12 [2]. В качестве энергетического средства  использовался 
трактор Беларус 925М.  
Секция 1: Технологии и техническое обеспечение сельскохозяйственного производства 
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При проведении исследований использовались следующие настройки: устанавливали 
обороты ВОМ трактора для привода вентилятора, равные 1000 мин-1; заслонка пневматиче-
ской распределительной системы устанавливалась в положении А (нормальный высев); доза 
внесения удобрений устанавливалась изменением рабочей длины катушки дозатора высева-
ющего аппарата. 
 
 
Рисунок 1 – Сеялка СПУ-3 
 
Для изучения неравномерности внесения удобрений пневматической распределитель-
ной системой на базе сеялки СПУ-3 были выбраны калийные и фосфорные удобрения. 
Делительная головка сеялки СПУ-3 предназначена для  24 тукопроводов, на выходной 
конец каждого из которых был одет воздухопроницаемый гибкий контейнер, необходимый 
для определения массы высеянных удобрений каждым тукопроводом. Масса и порядковый 
номер контейнера были определены заранее. Каждый воздухопроницаемый гибкий контей-
нер фиксировался на тукопроводе при помощи хомута. Для наблюдения за движением гра-
нул исследуемых удобрений на делительной головке крышка была заменена на прозрачную.  
Эксперимент проводился в следующей последовательности: включали ВОМ трактора и 
устанавливали заданную частоту вращения 1000 мин-1, устанавливали заданную длину рабо-
чей части катушки высевающего устройства (при длине рабочей части катушки 15 мм ориен-
тировочная доза внесения удобрений составляет 100 кг/га [1], при длине рабочей части ка-
тушки 30 мм ориентировочная доза внесения удобрений составляет 200 кг/га), делали десять 
оборотов приводного колеса, останавливали ВОМ.  
Масса высеянных удобрений каждым тукопроводом определялась путем взвешивания 
воздухопроницаемых контейнеров. Для каждого вида удобрений эксперимент производился 
в трех повторениях. Результаты проведенных исследований представлены в виде диаграмм, 
по внешнему контуру диаграммы обозначены тукопроводы, от центра к периферии масса 
высеянных гранул через каждый тукопровод. На рисунке 2 представлены графики распреде-
ления калийных удобрений. 
В результате исследований наблюдалась значительная неравномерность распределения 
калийных удобрений рисунок 2а, при  норме высева 100 кг/га, так в зонах 12 и 19 тукопрово-
дов масса высеяных калийных удобрений отличалась в два раза. При повышении нормы высе-
ва до 200 кг/га неравномерность увеличилась более чем в 4 раза. Кроме того, наблюдалось за-
висание и полная остановка калийных удобрений на плоской поверхности распределительной 
головки. Данный эффект свидетельствует о том, что калийные удобрения с неправильной уг-
ловатой формой и большим удельным весом выпадают в зонах перепада скорости воздуха. 
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а)      б) 
Рисунок 2 – Диаграммы распределения массы калийных удобрений по 24 – м семяпроводам; 
а) норма высева 100 кг/га; б) норма высева 200 кг/га 
 
На рисунке 3 представлены диаграммы, построенные по результатам исследований 
равномерности распределения фосфорных гранулированных удобрений пневматической 
распределительной системой сеялки СПУ-3.  
 
     
а)      б) 
Рисунок 3 – Диаграммы распределения массы фосфорных удобрений по 24 – м семяпроводам: 
а) норма высева 100 кг/га; б) норма высева 200 кг/га 
 
Из полученных данных, можно сделать вывод, что равномерность распределения гра-
нулированных фосфорных удобрений значительно выше чем калийных. На это оказывают 
влияние два немаловажных фактора: удельный вес и форма, характеризующиеся аэродина-
мическими свойствами. А также для при внесении пневматическими распределительными 
системами необходимо использовать удобрения в виде гранул округлой формы. 
Таким образом разработка оптимальной формы распределительной головки, позволя-
ющей минимизировать неравномерность внесения удобрений является актуальной задачей.  
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